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5Editorial
En esta edición de la Revista Pensamiento Psicológico se han incluido artículos relacionados con uno
de los grupos poblacionales de mayor interØs en los œltimos aæos como son las personas mayores,
teniendo en cuenta el incremento demogrÆfico en todo el mundo. Diferentes instituciones de salud,
de educación y gubernamentales se han unido con el fin de mejorar las condiciones biopsicosociales
de las personas mayores teniendo en cuenta sus necesidades, sus discapacidades y sobretodo su nivel
de calidad de vida.
Con base en lo anterior, se han incluido artículos de diferentes Æreas que se relacionan con temas de
actualidad para las personas mayores. Estos artículos han sido elaborados por profesionales de la
psicología y de la salud con trayectoria en el trabajo con las personas mayores y sobretodo por su
interØs en la investigación teórico practica sobre las condiciones actuales de la población antes
mencionada.
El primer artículo elaborado por Stefano Vinaccia, Hamilton FernÆndez, Fanny Sierra, Mery Monsalve,
Erika Janeth Cano y Sergio Tobón se relaciona con una de las problemÆticas biológicas de las personas
mayores como es la hiperplasia prostÆtica beningna; los autores han realizado una revisión teórica
sobre el tema y enfatizan en la necesidad de realizar un proceso educativo y sobretodo preventivo
frente a esta enfermedad por sus implicaciones psicosociales.
En segundo lugar, uno de los principales grupos de investigación sobre gerontología de Andalucía en
Espaæa, dirigido por la Dra. Ramona Rubio de la Universidad de Granada realizan un trabajo
relacionado con dos variables estudiadas en los œltimos aæos como son la calidad de vida y el estado
de Ænimo en las personas mayores hospitalizadas. Los autores plantean la relevancia de la intervención
psicológica en los contextos hospitalarios teniendo en cuenta que la calidad de vida que se ve
influenciada por los cambios de Ænimo a partir de los procesos de salud biológica.
Desde la perspectiva social se han realizado aproximaciones no solo relacionadas con la percepción
del entorno sobre las personas mayores sino tambiØn los diferentes prejuicios y estereotipos que se
pueden encontrar en diferentes poblaciones- En el artículo de Nidia Satizabal se exploran las diferentes
imÆgenes sociales de los estudiantes universitarios con relación a las personas mayores, siendo un
punto fundamental en los procesos de acercamiento intergeneracional. De igual forma, Soledad de
Lemus y Francisca Expósito del Departamento de Psicología Social y Metodología de las Ciencias
del Comportamiento de la Universidad de Granada, como uno de los resultados del proyecto de
investigación proyecto de I+D+I «Diferencias de poder y gØnero: Aspectos psicosociales» dentro del
grupo de investigación «Discriminación y estigma: Aspectos psicosociales» plantean los nuevos retos
para la psicología social con relación a la edad y el gØnero, planteando las diferencias encontradas en
las personas mayores segœn el gØnero y los estereotipos sobre los mismos.
6Una de las principales limitaciones en las investigaciones en LatinoamØrica son la utilización de
pruebas no estandarizadas y validez en el país; por tanto. Angela María Bacca, AngØlica GonzÆlez y
Ana Fernanda Uribe Rodríguez han realizado una validación inicial de un instrumento considerado
de gran utilidad y validez en el campo de la evaluación de la depresión en personas mayores como es
la Escala de Depresión de Yesavage en población colombiana. De igual forma, es una de las
investigaciones dentro de una de las líneas de investigación de la Carrera de Psicología de la Pontificia
Universidad Javeriana Cali.
Los diferentes aportes relacionados con procesos teóricos y metodológicos son fundamentales para el
diseæo y consolidación de procesos institucionales que brinden diferentes alternativas para las
necesidades de las personas mayores. Miguel `ngel Gómez y Antonio J. Martos han realizado un
estudio en el cual se exploran las diferentes instituciones que brindan apoyo a las personas que han
desarrollado una enfermedad frecuente en las personas mayores como es el Alzheimer. Con esta
investigación se logra realizar una descripción de las condiciones actuales de algunas instituciones
especializadas en esta enfermedad. De igual forma. Benjamín Iaæez y María Angeles Iaæez, presentan
un programa de formación para personas que se encargan del cuidado de las personas mayores, siendo
esta una necesidad fundamental teniendo en cuenta que lo que se busca es disminuir la
institucionalización de las personas mayores y mantenerlos en sus hogares con un cuidado especial.
Finalmente, una de las Æreas de investigación que cada vez esta tomando mas fuerza es la cognición
y específicamente la metacognición. Con base en lo anterior, Adriana Caicedo presenta una reseæa
sobre un libro relacionado con el tema cognición y adultos mayores permitiendo aproximarse a
planteamientos relacionados con los procesos cognitivos de los mayores y las implicaciones
Psicológicas.
A modo de conclusión, se presenta un nœmero especial con un tema de gran interØs para la comunidad
científica y la población en general con el fín de aportar nuevas perspectivas e investigaciones para
avanzar en el conocimiento, mejorar las condiciones de las personas mayores y concientizamos de la
relevancia de una población que cada vez es mayor y que han aportado tanto a la sociedad.
Es nuestro deseo que sea de su agrado y sea œtil para los procesos educativos, formativos e
investigativos. Cabe mencionar la calidad profesional de los autores y el nivel acadØmico de los
arbitros de la edición lo que garantiza la calidad de esta edición.
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